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riéndose  a  la  literatura  contemporánea,  Becerra  sostiene  que  los  autores,
cuando ofician de críticos, en su mayoría se distancian de sus predecesores.
Al contrario, en su escritura de ficción su deuda se plasma en los argumentos
de  sus  novelas mediante  guiños  puntuales  o  a  través  de  elaboraciones más
complejas  de  los  mismos.  Varias  novelas  que  tratan  de  narcos  y  sicarios
corroboran este diagnóstico por cuanto aluden a garcía Márquez. En El Eski-
mal y la Mariposa (2005)  de  Nahum  Montt,  un  personaje  afirma  que
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“Macondo  agoniza”  (45);  en  Cartas cruzadas (1995)  de  Darío  Jaramillo
Agudelo un personaje le dice a otro: “El dinero, si quieres un epílogo sobre





narrativa es  inmune a  la  influencia del Nobel colombiano y Alejandro Páez
Varela dio a su novela Corazón de Kaláshnikov el subtítulo de El amor en los
tiempos del narco. Se  trata, pues, de una serie de breves alusiones  intertex-






comparación por  cuanto  trata  de una  acción orquestada por Pablo Escobar.










tico sobre  la narco-novela que ha sacado a  la  luz diversos rasgos suyos. La
investigación etnográfica de gabriela Polit Dueñas ha revelado cómo aquélla
contribuye  a  la  catarsis  de  los  lectores  locales  que han  sido  testigos  de  los
acontecimientos  contados.  Héctor  Hoyos  ha  demostrado  que  en  la  narco-
novela a menudo yace un subtexto religioso perturbador para las operaciones
iconocráticas que definen la percepción que tenemos de la guerra de las dro-




La  novela  sicaresca  es  el  objeto  de  estudio  principal  de Margarita  Jácome
que  identifica  en  ella  la  caída  de  los  valores  tradicionales,  la  presión  de  la
sociedad  de  consumo  y  la  influencia  de  los medios masivos  de  comunica-
ción. Ahora  bien,  el  examen  de  un  amplio  corpus  de  novelas  colombianas
sobre narcotraficantes y sicarios permite identificar otros rasgos que, si bien
no  caracterizan  todas  estas  novelas,  con  todo  se  presentan  en  muchas  de





calados  (Bajtín  88-89).  En  Crónica,  el  narrador  entrevista  a  todos  los
personajes implicados que le brindan su versión de los hechos, que está lejos
de  ser  la misma  para  todos  (Rodríguez Vergara),  lo  cual  acerca  el  texto  al
reportaje periodístico. En cuanto a la narrativa del narco, son pocas las nove-
las  que  usan  un  narrador  omnisciente  mientras  que  abundan  los  diálogos
entre personajes y suelen alternarse distintos narradores. En El divino (1986)
y Comandante Paraíso (2002),  dos novelas  de gustavo Álvarez gardeazá-
bal, Testamento de un hombre de negocios (2004) de Luis Fayad, Delirio y
Cartas cruzadas, entre otras muchas novelas, aparecen múltiples voces que
dan cuenta de  lo que parece  ser  la convicción de  los autores  implícitos de
que es bueno dar cuenta de diferentes opiniones que conforman el discurso






nica concluye  que  se  trata  de  “Una  muerte  cuyos  culpables  podíamos  ser










(168).  También  es  significativo  lo  que  Laura  Restrepo  ha  dicho  sobre  su
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novela Leopardo al sol (2001): habría tenido una mala acogida en Colombia
por no  separar de manera  tajante  entre  los malvados  capos y  el  resto de  la
sociedad colombiana que supuestamente debería pintarse como inocente (cit.
en Manrique 363). 
Una tercera característica estructural de Crónica de una muerte anuncia-
da es su índole circular. El relato comienza con la muerte de Santiago Nasar
y  termina con ella. La estructura de El divino es  idéntica:  en  su  introito  se
anuncia una muerte y en el curso de la novela se acumulan las señales y las
alusiones  a  esa  futura muerte  que  se  cumple  al  final. El sicario (1988)  de
Bahamón Dussán comienza por anunciar el asesinato de un cardenal y termi-
na contando cómo ocurrieron  los hechos. Encontramos  la misma estructura





ruido de las cosas al caer (2011) parece contar la historia de una curación y,
por lo tanto, suponer un progreso más que un temporalidad cíclica, su narra-
dor predice: “esta historia, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha





















la  segunda  parte  y  desaparece  prácticamente  a  su  final  después  de  que  el































les  parece Bayardo  que  “Llegó  con  una  chaqueta  corta  y  un  pantalón muy
estrecho,  ambos de becerra natural,  y unos guantes de  cabritilla del mismo
color” (33). 







cotraficantes  en  la  literatura a  los que nunca vemos cansados ni  abatidos y
que, al contrario, parecen tener una energía ilimitada para dominar  la situa-
ción  y  a  los  demás. Es  un  primer  aspecto  que,  en  sus  retratos,  apunta  a  la
figura del Übermensch tal y como ha sido pensada por Nietzsche: es un ser




















je  del  mafioso Mauro  encarna  este  otro  aspecto  vitalista  del Übermensch.
Para ver cuán presente está este aspecto en la cultura popular sobre el narco-




A menudo es  la  riqueza  la que explica  la  forma autoritaria de actuar de
los narcos que consiguen cuanto desean y que desplazan a los viejos ricos, a
veces literalmente, al comprar sus casas. Es un tema central en La Oculta y
uno  de  los  episodios  más  violentos  contados  en Cartas cruzadas.  En  esta
novela, un día a un propietario de finca se le acerca un muchacho que le ofre-
ce comprársela, a lo que el propietario contesta que su casa no está en venta.
Entonces “el  tipo se puso  temible. Y, por  teléfono, con grosería,  le advirtió
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que mejor  consiguiera  esa  firma  si  no  quería  que  su mujer  fuera  viuda  en











irrumpe en un espacio ajeno,  impone su voluntad y compra  las  fincas y  las
tierras de sus antiguos propietarios con o sin su asentimiento. 








persona  o  ajeno,  de  su  entorno.  La  dificultad  se  vence  y  la  prohibición  se




negocio  en  el Ecuador. En El otro Gómez (2001)  de Diego Paszkowski,  el
narrador al servicio del narcotráfico es rechazado por la mujer que desea has-
ta que le diga un precio; un enfrentamiento entre dos hombres por una mujer
elegida constituye el motor de la trama en El amante de Janis Joplin (2002)
de Élmer Mendoza. La mujer se convierte en un objeto de consumo, provoca
violencia y es elegida a veces sin que ella lo quiera, como queda demostrado




























INTERTEXTUALIDAD INVERTIDA Y TEXTO POSIBLE
Las  numerosas  alusiones  a  la  obra  de  garcía  Márquez  pertenecen  al
micronivel y constituyen guiños claros de parte de los autores de las narco-
novelas a un escritor al que quieren recordar a pesar de que algunos se dis-





deliberadamente  por  los  autores,  inconscientemente  recordado  por  ellos  o
solo convertido en el punto de comparación por una lectura que descubre un
poco  aleatoriamente  coincidencias  significativas.  Por  último,  al  integrar  un
texto bien conocido en otro sistema relacional e invertir el orden cronológico
de la producción a favor de una cronología basada en la recepción por parte










ráneo:  aparece  una  filiación  discreta  pero  pertinente  que  los  relaciona
secretamente.
La  narco-novela  se  inscribiría,  pues,  en  la  continuación  de  Crónica a
menos que optemos por hacer una lectura más creativa según la práctica de
los  textos  posibles  y  que  nos  centremos  en  la  potencialidad  escondida  en
Crónica.  Posicionándose  en  la  línea  representada  por  el  Borges  de  “Pierre
Ménard, autor del Quijote” y, de manera global, por Ficciones,  la  teoría de
los textos posibles considera que la lectura de una obra supone su recreación







trucción  contingente  que  incluye  líneas  descartadas  pero  aún  visibles,
proyectos abortados que el autor no logró suprimir del todo. 
Entonces, las coincidencias entre el personaje de Bayardo y los narcotra-
ficantes  que  comenzarán  a  poblar  la  novelística  colombiana  a  partir  de  la
segunda mitad  de  los  ochenta  permiten  pensar  que  el  personaje  de  garcía
Márquez no solo se parece y anuncia a los narcos que aparecerán después en















ya medraba en el país y  los narcotraficantes ya  se  estaban perfilando en  la
sociedad. En ese mismo año también se creó el grupo paramilitar “Muerte a
secuestradores”  cuyas  actividades  se  centraban  en  la  región del Magdalena
medio (Viáfara Salinas 387), no tan lejos de Sucre, donde se ambienta la his-
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